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【翻訳】





本稿は、Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (1794), Zwey-














1780 年 4 月 14 日の閣令によりその編纂事業がカルマー（J. H. C. v. Car-
mer）に命じられたことをその端緒とする。そして法典編纂者であったスヴ
ァーレツ（C. G. Svarez）やクライン（E. F. Klein）は、司法官僚や弁護士
として法的実務に関わる者たちであり、彼らの法学方法論上の思想は後期自










































































































































ている。国家官僚「（軍人と文官 Militär- und Civilbediente）は国家の安全・
良き秩序・福祉を維持し促進すべき身分とされ、一般的臣民義務のほか、国
家元首（das Oberhaupt des Staats）に対する特別の誠実と服従を義務づけ












































制史研究における社会的規律化」『法律論叢』第 67 巻　第 2・3 号（1995）
がある。この論考を基に社会的規律化の概念に触れたい。この論文は前半部





























































































































































3　プロイセン一般ラント法第 2編 19 章試訳
Grundsätze.
原則
§. 1. Dem Staate kommt es zu, für die Ernährung und Verpflegung derje-
nigen Bürger zu sorgen, die sich ihren Unterhalt nicht selbst verschaffen, 
und denselben auch von andern Privatpersonen, welche nach besondern 




§. 2. Denjenigen, welchen es nur an Mitteln und Gelegenheit, ihren und 
der ihrigen Unterhalt selbst zu verdienen, ermangelt, sollen Arbeiten, die 





§. 3. Diejenigen, die nur aus Trägheit, Liebe zum Müßiggange, oder an-
dern unordentlichen Neigungen, die Mittel, sich ihren Unterhalt selbst zu 
verdienen, nicht anwenden wollen, sollen durch Zwang und Strafen zu 




§. 4. Fremde Bettler sollen in das Land nicht gelassen, oder darin geduldet, 




§. 5. Auch einheimischen Armen soll das Betteln nicht gestattet, sondern 
dieselben an den Ort, wohin sie gehören, und wo für sie nach den Vor-





§. 6. Der Staat ist berechtigt und verpflichtet, Anstalten zu treffen, wo-




§. 7. Veranlassungen, wodurch ein schädlicher Müßiggang, besonders un-
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ter den niedern Volksclassen, genährt, und der Trieb zur Arbeitsamkeit 
geschwächt wird, sollen im Staate nicht geduldet werden.
有害な無為の徒、とりわけ卑しい身分の者に食糧を与え、勤勉な労働意欲を
低下させる契機となる事柄は、国内において容認されるべきでない。
§. 8. Stiftungen, welche auf die Beförderung und Begünstigung solcher 
schädlichen Neigungen abzielen, ist der Staat aufzuheben, und die Ein-
künfte derselben zum Besten der Armen zu verwenden berechtigt.
これらの有害な傾向の促進または助長を目標とする基金を国は廃止すべきで
あり、そしてその収益を貧困者のために使用する権限を有する。
Wem die Versorgung der Armen obliegt.
貧民の扶養を義務とする者
§. 9. Privilegirte Corporationen, welche einen besondern Armenfonds ha-
ben, oder dergleichen, ihrer Verfassung gemäß, durch Beyträge unter sich 





§. 10. Auch Stadt- und Dorfgemeinen müssen für die Ernährung ihrer ver-
armten Mitglieder und Einwohner sorgen.
市町村〔地方公共団体〕も、それぞれの貧しい成員たる市町村民および住民
の世話について配慮しなければならない。
§. 11. In Ansehung der ausdrücklich aufgenommenen Mitglieder entsteht 





§. 12. In Ansehung andrer Einwohner hingegen, ist nur diejenige Stadt- 
oder Dorfgemeine zur Ernährung eines Verarmten verpflichtet, bey wel-




§. 13. Nach eben den Grundsätzen (§. 9.–12.) müssen auch die Ehefrauen, 
Wittwen, und unversorgte Kinder des Verarmten, von den Corporationen 
und Gemeinen ernährt werden.
上述の原則に基づいて（§. 9.–12.）、貧困者の妻、寡婦、寄る辺のない子供も
団体や市町村によって扶養されなければならない。
§. 14. Die Vorsteher der Corporationen und Gemeinen sind schuldig, sich 
nach den Ursachen des Verfalls ihrer Mitglieder zu erkundigen, und die-




§. 15. Aller Armen und Unvermögenden, denen ihr Unterhalt auf andre 
Art nicht verschafft werden kann, muß die Polizey-Obrigkeit eines jeden 
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§. 16. Arme, deren Versorgung nach obigen Grundsätzen, einzelnen Privat-
personen, Corporationen, oder Communen nicht obliegt, oder von densel-
ben nicht bestritten werden kann, sollen durch Vermittelung des Staats in 




§. 17. Dies gilt besonders von fremden Bettlern, wenn deren Zurückschaf-
fung über die Gränze (§. 4.) nicht rathsam gefunden wird, oder der Zweck, 





§. 18. Die Bettler in solchen Landarmenhäusern sollen zu nützlichen Arbei-
ten, so weit es ihre Gesundheit und Kräfte gestatten, angehalten werden.
このような郡の救貧施設に収容された物乞いは、彼らの健康と能力が許す限
りにおいて、有益な労働に従事するよう躾けられるべきである。
§. 19. Sie bleiben in der Anstalt so lange, bis man versichert seyn kann, 
daß sie sowohl den Willen, als die Gelegenheit haben, ihren Unterhalt auf 









§. 21. Vielmehr liegt es den Polizeybehörden jeden Orts ob, diesem Uebel 
mit Nachdruck zu steuern.
この害悪を断固として抑止することが、各地のポリツァイ官庁の義務である。
§. 22. So bald die §. 16. gedachten Anstalten getroffen sind, darf niemand 
mehr einem Strassenbettler Almosen geben.
第 16 条によって予定される施設への収容措置がとられたのであれば、即座
にもはや誰も路上生活をする物乞いに喜捨してはならない。
§. 23. Vielmehr müssen die Strassenbettler aufgegriffen, und an diejenigen, 
denen nach den Grundsätzen §. 7.–16. deren Versorgung obliegt, abgelie-
fert werden.
路上で生活する物乞いは捕縛されねばならず、そして第 7 条から第 16 条に
従い、その扶養を義務づけられている者〔団体や市町村〕に引き渡されなけ
ればならない。




§. 25. Die Mittel zur Unterhaltung der Armen sollen, so viel als möglich, 




§. 26. Auch hat es bey dem zu solchem Ende theils schon angeordneten, 
theils nach Bewandniß der Umstände, unter Erlaubniß des Staats, beson-
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ders zu veranstaltenden Kirchen- und Haus-Collekten sein Bewenden.
さらにこの目的のために予め設定されている、あるいは国の許可のもとで臨
機応変に、特別に催される教会と施設の献金で賄うこととする。
§. 27. Bey der Unzulänglichkeit dieser Beyträge, sind die Communen, un-
ter Genehmigung des Staats, den Luxus, die Ostentation, und die öffent-　
lichen Belustigungen ihrer wohlhabenden Einwohner, mit gemäßigten Ta-




§. 28. Alle Strafgelder, welchen nicht in den ergangenen Strafgesetzen 
selbst besondere Bestimmungen angewiesen sind, sollen zur Verpflegung 
der Armen angewendet werden.
公布された刑法の条文それ自体において特別な用途が指示されていないすべ
ての罰金は、貧困者の給養に用いることとする。
§. 29. Zur Unterhaltung der öffentlichen Landarmenhäuser ist vorzüglich 
der Ertrag der Arbeiten der darinn aufgenommenen Personen bestimmt.
公営の郡の救貧施設の維持のために、施設に収容された者の労働による収益
が優先的に用いられる。
§. 30. Bey dessen Unzulänglichkeit kann der Staat von allen denjenigen, 




§. 31. Die nähern Bestimmungen sowohl hierüber, als wegen der Einrich-
tung solcher Landarmenhäuser überhaupt, bleiben den besondern für jede 
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Verhältniß des Staats gegen dieselben.
公営の救貧施設について：
同施設と国の関係
§. 32. Armenhäuser, Hospitäler, Waisen- und Findel-, Werk- und Arbeits-
häuser, stehen unter dem besondern Schutze des Staats.
救貧施設、病院、孤児院、捨て子養育院、作業所および労働所は、国の特別
な保護下にある。
§. 33. Werden dergleichen Anstalten von neuem errichtet: so muß das 




§. 34. Doch sollen diejenigen Behörden, denen diese Prüfung nach den ver-
schiedenen Verfassungen in den Provinzen obliegt, nur in Fällen, wo die 
Ausführung der Verordnungen des Stifters unmöglich oder gar schädlich 




§. 35. Außerdem kann jeder Stifter die innere Einrichtung solcher Anstal-
ten, die Aufsicht über dieselben, die Bestellung der Verwalter, die Revision 
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und Abnahme der Rechnungen, nach Gutfinden anordnen.
さらに各設立者は、これらの施設の内部組織、施設の監督、管理者の選任、
貸借勘定の監査と検査を随意に指示できる。




§. 37. Auch solche Anstalten, denen in der Stiftungsurkunde, oder sonst, 




§. 38. Diese Oberaufsicht schränkt sich aber nur darauf ein, daß nach den 
vom Staate ausdrücklich oder stillschweigend genehmigten Verordnungen 
des Stifters verfahren werde, und nichts einschleiche, was dem allgemeinen 





§. 39. Der Staat ist also berechtigt, Visitationen bey dergleichen Anstalten 
zu veranlassen, und die vorgefundenen Mißbräuche und Mängel, obigen 
Grundsätzen (§. 38.) gemäß, zu verbessern.
したがって国は、この種の施設の視察を行い、そこで発見された濫用や瑕疵
を第 38 条に従って改善する権限を有する。
§. 40. Ueberhaupt muß der Staat darauf sehen, daß die Einkünfte der Ar-
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§. 41. Wird wegen veränderter Umstände die in der Stiftungsurkunde
vorgeschriebeneVerwendungsart unmöglich, oder gar schädlich: so muß 
der Staat die Güter und Einkünfte einer solchen Anstalt zu einem andern, 






Aeußere Rechte solcher Anstalten.
このような施設の対外的な権利
§. 42. Die vom Staate ausdrücklich oder stillschweigend genehmigten Ar-




§. 43. Ihr Vermögen hat die Rechte der Kirchengüter. Tit. XI. Abschn. IV.
その財産は教会財産としての権利を有する。〔第 2 編〕11 章 4 節〔参照〕。
§. 44. Dagegen sind sie bey den Geschenken und Vermächtnissen solchen 
Einschränkungen, wie die geistlichen Anstalten, nicht unterworfen.
それに対して、この章で述べられている救貧施設その他の扶養施設は、贈与
や遺贈については宗教的施設〔教会〕が受けるような制限は受けない。
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§. 45. Durch dergleichen Vermächtnisse kann jedoch denjenigen, welchen 





§. 46. Würden durch ein solches Vermächtniß Personen, welchen der Erb-
lasser Alimente zu geben nach den Gesetzen verpflichtet ist, wegen Unzu-
länglichkeit des übrigen Nachlasses daran Abbruch erleiden: so sollen die 
Einkünfte des Vermächtnisses, so weit dieselben dazu hinreichend und er-






§. 47. Sobald aber die Befugniß derselben, Alimente von dem Erblasser zu 
fordern, aus irgend einem rechtlichen Grunde sich erledigt, sobald tritt 





§. 48. Was vorstehend §. 45. 46. 47. von Vermächtnissen vorgeschrieben ist, 
gilt auch von Schenkungen unter Lebendigen, oder von Todeswegen, in so 
fern überhaupt, wegen verkürzten Pflichttheils, oder geschmälerter Ali-




上記した遺贈に関する第 45 条、第 46 条、第 47 条に規定されたことは、生
前または死因贈与についても、遺留分が縮減され、または養育費や贈与が削
減されたことを理由として撤回できるという限りで、妥当する。（第 1 編 11
章 第 1113 条～第 1122 条〔参照〕）
§. 49. Unvermögenden Verwandten derjenigen, welche milde Stiftungen 




Successionsrecht in den Nachlaß der von ihnen verpflegten Personen,
基金によって給養される者の遺産の相続権
§. 50. Auf den eigentümlichen freyen Nachlaß solcher Personen, die in eine 
öffentliche Anstalt zur unentgeltlichen Verpflegung aufgenommen worden, 





§. 51. Dies Erbrecht erstreckt sich auf den ganzen Nachlaß, wenn die auf-
genommene Person nur Verwandten in aufsteigender, oder in der Seitenli-
nie, oder einen Ehemann verläßt.
この相続権は、すべての遺産に及ぶが、それは収容された者が〔相続人とし
て〕直系尊属または傍系親族か、または夫を遺して死亡する場合に限られる。
§. 52. Hat sie aber eheliche Nachkommen oder eine Ehefrau: so verbleibt 
denenselben ihr Pflichttheil.




§. 53. Auch geht die Ehefrau in Ansehung desjenigen, was sie nach ihren 
Ehepacten zu fordern hat, der Armenanstalt vor.
妻はまた、夫婦財産契約に従い請求できるものに関しては救貧施設に優先す
る。
§. 54. Auch die §. 52. benannten Personen verlieren den Pflicht- oder ver-
tragsmäßigen Erbtheil zum Besten der Anstalt, wenn sie, bey hinläng- 
lichem Vermögen, ihren hülflosen Aeltern, oder dem Ehemanne, die ge-





§. 55. Hat die aufgenommene Person die Anstalt vor ihrem Tode freywillig 
wieder verlassen: so kann diese die auf sie verwendeten Kosten aus ihrem 




§. 56. Wenn aber Kinder, die in einem Waysenhause erzogen worden, 
nachdem sie aus demselben herausgekommen sind, und entweder auf ein 
Handwerk gethan, oder ihnen andere Gelegenheit zu ihren weitern Fort-
kommen angewiesen worden, vor zurückgelegtem Vier und zwanzigsten 
Jahre verstorben sind: so verbleibt dem Waysenhause, des erfolgten Aus-







§. 57. Doch erstreckt sich in diesem Falle das Erbrecht nur auf dasjenige 
Vermögen, welches ein solches Kind mit in das Waysenhaus gebracht hat, 
oder welches ihm, während seiner Verpflegung durch dasselbe, noch vor 




§. 58. Hat eine im Waysenhause erzogene Frauensperson sich verheirathet: 
so fällt, wenn auch dieselbe vor erlangter Volljährigkeit verstorben wäre, 
das Erbrecht des Waysenhauses ganz hinweg.
孤児院で教育された女性が結婚した場合、彼女が成年に達する前に死亡した
ときであっても、孤児院の相続権は完全に喪失する。
§. 59. In keinem Falle darf die Armencasse, wenn ihr auch nach obigen 
Vorschriften (§. 50. sqq.) ein wirkliches Erbrecht zukommt, sich des 
Nachlasses eigenmächtig anmaßen; sondern sie muß vielmehr, bey eintre-
tendem Falle, dies ihr Erbrecht dem Richter gehörig anzeigen, und von 






§. 60. Das einer Anstalt nach diesen Vorschriften zustehende Erbrecht, 
muß jedem, welcher darin aufgenommen werden soll, bekannt gemacht; 
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§. 61. Ist der Aufzunehmende seines Verstandes nicht mächtig; oder in der 
Befugniß über sein Vermögen zu verfügen eingeschränkt: so muß die Be-
kanntmachung den Aeltern, oder wenn er keine Aeltern mehr hat, den 
nächsten Verwandten, und den Vormündern geschehen; auch im letzten 





§. 62. Erklärt auf diese Bekanntmachung jemand unter den Verwandten, 
daß er für die Verpflegung des Aufzunehmenden selbst sorgen wolle: so 





§. 63. Doch muß er alsdann dem Hülfsbedürftigen wenigstens eine gleich 







§. 64. Ist der Aufzunehmende seinen Willen zu erklären fähig; und er zieht 
die Versorgung in der Anstalt derjenigen, welche ihm von seinen Ver-




§. 65. Ist die Bekanntmachung nicht gehörig erfolgt: so kann die Anstalt 
bloß die Vergütung der für den Aufgenommenen verwendeten Kosten, als 




§. 66. Die Anstalt kann jedoch nur die für den Aufgenommenen zu Klei-
dung, Medicin, und sonst gemachten baaren Auslagen, und für den genos-
senen Unterhalt ein Kostgeld, welches allenfalls nach pflichtmäßigem Er-




§. 67. Wenn jemand nicht in die Anstalt selbst zur Verpflegung aufgenom-
men, sondern ihm nur Beyträge daraus zu seinem Unterhalte bis zu sei-
nem Ableben, gereicht worden: so kann nur der Ersatz dieser Beyträge 
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§. 68. Hat jemand aus mehrern Anstalten nach §. 67. Unterstützung genos-
sen; und ist sein Nachlaß zu ihrer aller Befriedigung nicht hinreichend: so 





§. 69. Hat sich jemand in die Anstalt eingekauft: so gebührt dieser auf sei-
nen Nachlaß kein weiterer Anspruch.
ある者が施設への入所するための資格を購入した場合、施設にその者の遺産
についてさらに請求する権利は付与されない。
§. 70. Die bloße Erlegung eines Eintrittsgeldes, welches mit der zu ver-
wendenden Verpflegung in keinem Verhältnisse steht, schließt das 
Erbrecht der Anstalt nicht aus.
入所する際に将来行われる給養と関係のない入会金を支払っただけでは、施
設の相続権は排除されない。
§. 71. Hat der Aufgenommene sich mit der Anstalt, wegen des derselben 
auf seinen Nachlaß zukommenden Erbrechtes, auf eine gewisse Summe 
verglichen: so hat es dabey lediglich sein Bewenden; selbst in dem Falle, 





§ 72. Werk- und Arbeitshäuser, in welchen die Aufgenommenen nur in so 
fern Unterhalt genießen, als sie sich denselben durch ihre Arbeit 






§. 73. Hingegen wird durch Arbeiten, wozu ein Aufgenommener über-
haupt in jeder Armenanstalt nach §. 87. 88. schuldig ist, oder wofür er be-
sondre Vergütung erhalten hat, das Erbrecht der Anstalt nicht ausge-
schlossen.
それに反して、収容された者がいかなる救貧施設であれ、第 87 条、第 88 条
に従い義務を負う労働、またはその見返りに特別な報酬を得た労働によって
は、施設の相続権は消滅しない。
§. 74. Anstalten, die bloß zur Heilung der Kranken bestimmt sind, haben, 
wenn gleich der Aufgenommene daselbst verstorben ist, dennoch auf sei-
nen Nachlaß kein Erbrecht; sondern können bloß den Ersatz der auf ihn 




§. 75. In Fällen, wo den Armen- und andern Versorgungsanstalten auf ei-
nen Nachlaß ein gesetzliches Erbrecht beygelegt ist, kann ihnen dasselbe, 





Innere Verfassung solcher Anstalten.
これらの施設の内部構成
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§. 76. Die innere Einrichtung und Verfassung einer jeden öffentlichen Ar-
men- oder andern Versorgungsanstalt, ist durch die für selbige von dem 





§. 77. Kirchen und Capellen, welche für dergleichen Anstalten besonders 
errichtet sind, stehen, gleich andern, unter der Aufsicht der geistlichen 




§. 78. Auf die in der Anstalt lebenden Personen und Officianten gebühren 
dergleichen Kirchen und Capellen wirkliche Parochialrechte.
この施設で生活する人々及びスタッフに対する実際の監督・配慮権はこのよ
うな教会および礼拝堂に認められる。
§. 79. Auf diejenigen aber, welche außerhalb der Anstalt leben, können sie 










§. 81. Bey Verwaltung der der Anstalt zugehörenden Gelder und Gefälle, 




§. 82. Doch kommt der Anstalt in dem Vermögen ihrer Verwalter nicht 
das Vorrecht der Zweyten Classe, wie bey Königlichen Cassen, sondern 
nur das der vierten Classe zu.
しかしながら施設には、施設の管理者の財産について、王室の金庫に認めら
れる第二順位の優先権ではなく、第四順位の優先権しか認められない。
§. 83. Uebrigens müssen dergleichen Vorsteher und Administratoren, bey 
Führung ihres Amtes, hauptsächlich nach der Stiftungsurkunde, und ihren 
besondern Instructionen; demnächst aber nach den den Vormündern 






§. 84. Personen, welche in Armen- und andere öffentliche Verpflegungsan-
stalten aufgenommen worden, können sich der darin eingeführten Zucht 
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§. 85. Unruhige und Widerspenstige müssen von denAufsehern, nöthigen-
falls durch dienliche Zwangsmittel, in Ordnung gehalten, oder bewandten 




§. 86. Die Strafen müssen aber die Gränzen einer bloßen Züchtigung nicht 
überschreiten; und die Fortschaffung darf niemals ohne Vorwissen und 




§. 87. Unentgeltlich Aufgenommene sind der Anstalt zu häuslichen Dienst, 
so weit es ihre Kräfte und Gesundheitsumstände zulassen, verpflichtet.
無償で収容された者は、施設内での奉仕を、その者の体力と健康状態が許す
限りで義務づけられる。
§. 88. In gleichem Maaße können auch andre Arbeiten, die bloß zum Ver-
brauche in der Anstalt bestimmt sind, so weit sie Fähigkeiten und Kräfte 




§. 89. Uebrigens werden die den aufgenommenen, vermöge ihres Standes 
oder sonstigen Verhältnisse, zukommenden Rechte und Pflichten, durch 
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